












































検 地 年 表
残 存 状 況 l 出
仝8冊 ･写 浜田孝久家文書

























? ? ? ? ?
???????
･郡名 村 名 年 代 政 地 車
二 行新治 沖 宿 文禄 4.3.9-14 田辺十郎右
衛門 飯 重 圧 助風祭太郎右
門 山 -浦 五郎七神 立 文禄 4.2.29-30
(破損の為不明)小山崎 文禄 3.ll.28 田 辺 十右衛門 高 野 尊 拾
山 浦 ■弥 蔵 鳥 居 加左
緒門広 岡 (文禄年間)坂 田 文禄 4.2.8-18 田 辺 十右衛
門 高 野 尊 拾沢 辺 文禄2(3の誤カ)田土部 3.ll.2-4
山 浦 弥 蔵 鳥 居 加左衛門田辺十郎右衛門 高 野 尊 次
古 来 文禄 3.ll..
晦 青 木 勘左衛門 玉 勢 茂右衛門加 藤 彦右 堀 田 長 六
島古来 文禄 3.ll.28-晦
(同 上)文禄3(同 上)
(結城様御代検地)金 田 文禄 3.l2-27 青木勘
右衛門尉 城 田 ∵長 六玉勢代 加藤彦右衛門尉
花 宝 文禄 3,12.2
1上 宝 文禄 3.12.3-7 青木勘右衛門尉L 細 田 長 六







残 存 状 況 ㌻典 出
仝7冊 放浪大 佐 藤 茂家
文書二全9冊の内 :6冊破損大 :.大 旦 正
夫家文書T県方
集覧｣6 12冊 .1写 田 上 伝左衛門家文書
｢県万兵寛｣6
(同 上):




酒井林七家文書会1冊.写 福 田 姦
雄家文書1 冊 .写
｢土浦市史編集資料｣ (第8編)仝
5冊 広 瀬 正 碓家文書:仝6 の
内 2冊 ･長 南 俊 夫家文書全6冊 一部破扱 酒ー 井 和
男家文書仝9冊の内1冊の一部 ｢土浦市史編集資料｣ (第8編)
仝5冊 . 南 貝 十 郎家文
書仝1冊 ｢土浦市史編集資料｣ '(
郡名 村 各 年 代 検 地 p二奉 1
行玉取文禄3.ll.2-早 ､青木勘右衛
門尉 掘 田 長 六玉勢代右衛
加藤彦右衛門尉田 中 文禄 3.10
.23 (同 - 上)宇 野 文禄4 結城様御代御検地
)大 畑 文禄3.12
文禄3 (結城様御代
卸検地)田 宮 (同 上) (同 上)
書 淑 文禄4 (大久保十兵衛様御検地)
筑汲 山 口 文禄 3.12 佐 竹 義 宣 立又左衛
門打口上 境 文禄 3.ll.19 青 木 勘右衛 門 城 田 長 六
玉 勢 茂右禅 門作 谷 慶長3以前 文
禄年門カ) (佐竹奉行カ)小 高 文
禄 3.12.14 佐 竹 義一宣永 井 文 3 p (同 .
上)信太 土 浦 文禄 4.3.9 青 木 勘
右衛門 城 田 長 六山 内 弥 作 加 藤 夢右衛門'Ji 松 文禄4.3.5- 7 大 久 保 .十兵
衛大岩田 文禄 4.3._17-2
1 ･(同 上)烏 1山
文禄 4.3.23-28 (同 上)宍 塚
.2.24. - (同 . 上)矢
作 文禄 4.2.､6⊥10永 国
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:郡名 村 哀 二本 ∴ L化 二L検L ∴克 ,∴ 二層 ′行
,革城1l那 珂西台宿 文禄 き,ll
I24 -木琴下 慶長 3.:
牛丸兵左衛門又 熊 慶長3
:､ (同 L 上)･那珂 上河内 文禄 3,ll.
壷o Lp 石 田 治部少輔'石 神
文禄 3.ll.I9 (向 上)栓 沢 102
3, 牛 丸 兵左衛門屋島 苧 (同 上)
下中瀬 文禄 3.10二29 石 田.-治部少輔久慈 松 平 ._6 /
村 井 勝左衛門 .,= 菅 沼 彦左衛門(藤
林三石軍門配下カ)久 米 文禄
3.10..7 石 田 治部少輔和.田国 安 文禄
3.10.9下野国 小一深
文禄 3,10.29:I. 牛 丸 兵左衛門茂木内 飯 野
? ?? ?
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′郡 村 名 二一L那 珂 郡､上 河 内 村
年 代 二文 ,.:禄∴ 串1 年
丁!級 . 反 別 1936 畝 .
.09一二-屋 敷
肴 p無 1 計 ･%:冬請人 2町以上-3町未満 l _1 1.llーl JV 2 TuJ9反 ;! ～1 08 , 9反 すL7 y ～8;r 1 ノ1 11 9.2.･6 0 .
｣7 JV 1 2階 5 0 ;-6 ケ
p4 I_4-4 0 -5
/y 1 4 '5 89.7
磨 3 〟 ～4 ■(y .5 15
2 / ～S P 15(6卜 15(6
)義 :1 'V T2 0 写1(
8)I.壷i8)1 反
.未 満 3I(17. 31川計
4 83uS). 87uS)屋敷地名請人 %? ? ?
? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??




?? ??????????????? ? っ?? ?? ?????? ????? ? っ?? ??
?
??????????????
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内 屋 :敷 L 13皮別 .
全 体 3992畝25p
- 人 平 均 35.
19最 高 反 別 332.07
石高 .` 全 体
414石347一 人 平 均
3.70最 高 持 高 .
36.054 ㌔屋 凍 L 育 無 :計
お･名 3町以上γ4町未満 .(lI (1). 川 1.72 0 -
3 / 川l ly -1 I(3) 4(3) ､7(6卜 18.8請人 .一階眉 9反〃 〟
8 :^ ～9反'7 0 -8 / ･(1)
2 .こ2(1) 3(2
)2(16 〝 .-7 〟 ･(1) I(1).
5 0 ～6 / 641 84)
4 / ～5 /I .(1)- p7(3) 8(4)
,79.53 / ～4 / 1ー)
6(2) -7(3)A一計 2 0
.′}3 / 9u 10(1
1 ノ㌢ -2 ､〝 ･30
(7) 30(7)i 反 未 満 , ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
表 4 分 付 閑 ′係 表
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???????????????????????????????????????
?? ?? ? ? ?? ???? ?? ??
????????ー ? ???????????????????????????????????????????
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表 7 検 地 帳 分 析 表
那 .村 名 信 太 郡 ノ卜 松
村年 : 代 文 . 凝
4- 年翠 ･仝 体
1 846数
内 屋 敷 . ､20反別
,全 体 6075畝28
一 人 平 均 148.,
05最 高 反 別 807
.26石 ,全 . 体
387石54一 人 平 均
9.452向 ･
最 高 持 高 ㌧ 47.022屋 敷 育 無 計 %牢
請人階 8町以上-9町未満 (lI tl) l1) 31.77 〝..8 〝6 /I
.～7 '5 〃､ 6 〝4 ′ 〝 .-5 (1I) (1)川
3 0 -4 r/I 3(2) 4(3)
2 〝 .-3 〝 4(3) 2 6(3)1 〟 2 1` 3 2
449反 . 1 〃0 反/
～8 lv6 / 7 0 1 1lp層衣 5.
6 0 , 1 3(1卜 4
(ll4.0 -5 〝3p/ ～
4 /2 / -3 2 13
I5 43.91°〝
.2 ノグ 2 21 反 未 満 8t2)
10(2)計 17(8卜
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?? ? ? っ?? ??????? っ??
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表 8 検 地 帳 分 析 表
??????????????? ???,郡 ∴ 朴 :負 信 を ､郡 烏 山J
村-.年 ,- - .代 J: 文
禄 4 年筆数. 全 二 ,体内 昆 :敷 p｢ 13
24 ,■反 一ー別 ㌻~全き 価 ::
.5843畝07-f人 .平 L
均 ､.81..04負
高 反 別 二 .,379.25石1 金 . 体 392石21
7一°人 平 均 5.44l笥
最 高 =持 高 - ;123.988 :■
昆 敷 . 有 . 無 ′十 計 . %負. 3町以上～4町未満2 ' -3 ILO::,5(4)I4(1) (1卜3(1卜 6(5)72. 18.1
l Aj-～2 ,.0 4(2) 5(2) 9(4)1 22.2請人階■
層 9反' Tl .ry8 ly ん9反l
二7 0 -′8 ._o Iこ
~.1.6 (V1γ7 -I, 3 35 /y JT5
-3 .34 AI二ん5 10
1(1卜lL2 ≡1 2(11
′ 59.73 )^.ん4 ,I
3 ∴3.義 . 2 ケ -3pl./I ･p4 5I / 一一2 ､0 8(
1) 8【1 -反 未_;満 23
(5) .25(5)計 18
? ? ??? ? ? ?
? ? ? ? ? ?? ???
? ? ? ?
?????????ー???????????????????????? ? ???????????????????? ??
?
???? ??????????????? ??? ?? ????? ?????? ?








































?? ??????????????? ???? っ
??????? ??ー ? っ? ??? ? ? ???? ? ? ?
???????????? ??
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郡 村 負 新 治 郡 沖 宿
村年 代 二.文 ㌻禄
14 年∴筆数 重 体内 屋 敷 I5
19二■63ヰ別 金 , 体
16488畝11- 人 ,.平
均 pL183.09最 了高 .反 別 7`2 25
屋 敷 有 顔 二計 % .負 7町以上～
8町未満 3. 2(lI
.3 43.3.6 / ～71/V 1 15 〝 6 〃4 5 0
3 / ～4 / 3(2)22ud 3(2)24叫請
:A.階層二義 2 0 -3 〃 7(3) 1ノ 8(3°)1 / 2 /9反 1
08 / ～9反 / 21 2(1ト13 -i(1)1 13.47 86 Jr 75 G O 3 4
3 _4 / ～5 ./3
4 0 1 2(1)(3) 2(ll1 43.32 / -3 o 3(lI
6(4)1 0-2 / 7 ll(2) .182
1 反 未 満 4(1) 8(1卜
12(2)､計 5787
) 33(9) 9岬屋
? ? ? ? ?? ?
? ? ? ?? ? ? ? ?
? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ー????????

































郡 村 : L名 ･新治郡田中村
ヰ こ∴ 代 女 ､禄
3 年車 ,ー数
1602反 別 ,合一L 計 10
700畝05石 高 合``~計 1
068石9238名 8町以上～9町未満
1､ (形)2.57 / Jp～8 0
6 0 クー7L /
5 Jグ .ー一}6: /
請 .人 ■ 4 /J T一5;0
3 0 (一4: /
/ -(1).2 0 一一3
0 (3卜.1 ノダ ､-2
〝 2畠姻 1 31.3
9反 0 -1■ /I 6(
4)L.階 8 / -ん9反 ;
/ 4■7 0 十8 0 7
(4)-6 0 .r～7 /! 7
(6)′屑 5 /J 'L【一6
0 9(ら)4 /
～5 / 9(6) 66.2義 3 0 = 41 1432? ?
? ? ??
? ? ?? ?
? ? ? ?






















? ? ? ?
????? ?? ???????? ??? ? ? ??????
??????????????????????????????????????????????????
??????? ? ?????? ?
????? ?????
????????? ???? ? ? ? ? ?
?っ???? ???? ? ? ?? ? ? ? ?????? ? ?? ? ?? っ ???
??
???????? ?????っ?????????????????????????????????
?? ? ? ? ???? ???? ???? ? っ?? ? ? っ
??????????????? ???
??






敬)大 里 和 泉 886.09 .野村美濃 .木隅 ,. 1
578.24丹 波 ･708.20 長 p田 t駿
河 1059.00丹 ■後 :391.20 大 .塚
圭 税 813.00一但 馬 312.20
風 早 丹 `ー後 -. 705.00.土 佐 :298.25 遠 藤 大 ∴隅 649 5
也-羽 241.15 定 使 . 450.18
豊 前 164.15 小野村 ～ 重 4
06.21尾 張 162.05 梶 近.江 345
00㌧源兵衛 30.00 入一江_.弥十郎
341.(X)計 . 早-負 3196.09 掘 畑 弥左衛門 314.28広 .蘇 弥八
良飯 岡 新 庄 ･18020杉 山
外記助 L287.23 180.00豊 前
∴268.18 中一山 将 盟 156.06.対 馬
ー169.08 川 田 主 斗 ∫ 135.12計 .､ 3 名 -72519 纏 年 人 . .200
菊 地 但 馬 551.15 道場 (法伝寺)岡 本 雅楽助 99.070
0大 隅 213.06 袖 振 大炊助 .40
.00計 云 名 764.21 石 田 彦四良
一‥ 35.07な う け p20
12-井 上 豊 後玄′番 403.00311
?
?? ??
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?? ? ? ?
? ?
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表 13 故 地 帳 分 析 表
郡 村 名 新 治 郡 玉 取
村年 代 文
禄 3 年箪 仝ー p p体 一 -1590 .
数 内 屋 敷 44反 一別 全 体 .'- 人 平 均 L最 高 反 別 1516
2畝12■6
.281002 1
石高 p全 体 9
20石305一 人 平 均
3.990最 ､高 持 高
73.248屋 敷 育 蘇 計 浴名請人 10 町 以 上9町以上.- 10町未
満8 0 - 9 / (ll1)
(1)卜 10.87 0 - 8 0 2tlI 2(lI6 '! ｢ 7 '!
5 / ～ 6 /4 y ■5 ( ･2
(1)3 2(li31)3 ノ
γ .- 4 〝 2(ll 2(1)2 0 T 3 / 721 ■4(1) ll3
l u.⊥ 2 0 6(2)
16(4) 22(6) 24.1階. 9反/ ～ l J5r p ト 2 38 〝 .- 9反〝 1 .4 5
層表 ･7 〝 - 8 ノ㌢ 1 3 46 ノγ
.､. 7 〝 1 4(2) 5(
2)5 'y ～ 6 ' 10(2)
10(2)4 / ～ 5 (/ 3 10(1)
13(lI 65.13 / ～ 4 / : 2ー 13 152 ノ㌢ - 3 〝 1 17() 83)
1 / - 2 A! p 1 2 ■32(4)











? ? ? ?
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宗 (bコ(> 放吟) .
) )拓 詐 A》 蘇耳 剖冒
..藩1
p甚軸 ⅠヨA




繋 封 前a 荊* 浴鮮 一三ゴロ ･讃罪
L詐 捗 道1田 帥 等
加 ■ヽ一′ E-Lr 茸･古 丹 石打 E,
芥 □ 司丑 丘ーも-O
ー▲(J1 -2? &; 宕 ら) ■ー.I ′一ヽ>､1声 ■ tD tD )0bt JlC○ ､JUー 芦 CL>0}･S
⊂) ■.▲ ー ⊂) tJ_p-N⊂〉
)Ul ト⊃ ▲ー ､.1 UltD一.▲StD tD u (Ed)芦 tDJ 班ヽJ 一
ゝー▲■b■ (N●● L
A)⊂U1 tJトー■ヽ1 UtA LA3､1 丘l) ､-▲tD｣ ;凸- tO〉 ､ ♪､ ■ー▲ Cb (0ト.一 O■･.一
tJ Jヽ亡J～.D 笥 -●● ■ー▲､J
■･.I-_⊆⊇｣__良_ ′ヽP.ヽノト.▲t- -亡■}N CL>く一つ Jゝ∽
■.■▲CO α)く.D ､ー｣;⊇ ′ヽa)PtJJ｣､1 ■■▲〇〇 〇〇 匡⊂> LL) N nl>0ト.▲担く⊂〉- U1-NtJ (SI.D tOく
0 亡ロひlJゝ
a) A.C1ヽJ 9一lト.､1 くヱ⊃A.Ulら)LJ告tJN一▲ (剖-▲ Jヽ
tJ ■･.一 )I.■▲ t
O 丘■. 〇〇LD lh.｣三_
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